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 ▱㆑᝟ሗᏛㅮᗙ
%%*"
! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
▼ᮏၿᙪ

ᙧែ⣲ゎᯒ࡜ᵓᩥゎᯒ࠾ࡼࡧព࿡ゎᯒࡢ⤫ྜ࡟ࡼࡿ࢚࣐࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢥࣥࣆࣗࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ⌧
ᚑ᮶㸪⮬↛ゝㄒᩥࡢゎᯒฎ⌮ࡣ㸪ᙧែ⣲ゎᯒ㸪ᵓᩥゎᯒ㸪ព࿡ゎᯒࡢྛゎᯒࢆ㏲ḟ࡟࠾ࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᵓᩥゎᯒ࡟ࡣ᭕᫕ᛶࡀከࡃ㸪ゎ࡟࡞ࡾ࠼࡞࠸ೃ⿵ࡲ࡛ព࿡ゎᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪
ฎ⌮ຠ⋡ࡀⴠࡕࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ྛゎᯒࢆ⣽࠿ࡃศࡅ㸪ຠ⋡ࡢࡼ࠸㡰ᗎ࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛⮬↛
ゝㄒࡢゎᯒ࡟࠾ࡅࡿ࢚࣐࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢥࣥࣆࣗࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᚑ᮶ᡭἲ࡜ẚ㍑
ࡍࡿࡇ࡜࡛ᮏᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍ㸬
ᑠཎ᪩⣖

࣮ࣝࣝࡢ㏣ຍ࠾ࡼࡧᨵⰋ࡟ࡼࡿ :HE ࢧ࢖ࢺ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿ
:HE ࢧ࢖ࢺࢆసᡂࡍࡿሙྜ㸪㜀ぴ⪅࡟㈇Ⲵࢆ୚࠼࡞࠸ࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ
࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪సᡂ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜ⮴ࡋ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ࡢ㧗࠸ :HE ࢧ࢖ࢺࢆ⮬ື⏕ᡂࡍࡿࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㒊ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ㸪᪤Ꮡࡢ :HE ࢧ࢖ࢺࢆㄪᰝࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
ᐇ㦂⏝ :HE ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡋࡓ㸬ࡇࢀࢆ⏝࠸࡚༳㇟ホ౯ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪సᡂ⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ཯ᫎࡋࡸ
ࡍ࠸࣮ࣝࣝࡢసᡂࢆ⾜࠺㸬
బ⸨┿⾰

」ᩘࡢ⩻ヂ࢚ࣥࢪࣥࡢ⤖ᯝࢆ฼⏝ࡋࡓᶵᲔ⩻ヂᡭἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ」ᩘࡢ⩻ヂ࢚ࣥࢪࣥࡢ⩻ヂ⤖ᯝࢆ฼⏝ࡋࠊከᩘỴ࡟ࡼࡾࠊ㐺ษ࡞༢ㄒࢆỴᐃࡍࡿ
ᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⩻ヂ࢚ࣥࢪࣥ࡟ࡼࡿ⩻ヂ⤖ᯝ࡛ࡣࠊᩥ⬦࡟ྜࢃ࡞࠸༢ㄒࡀ౑⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊཎᩥࡢ༢ㄒࡀఏ࠼ࡿព࿡࡜ࡣ␗࡞ࡿព࿡ࡢ༢ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࡢㄗࡾࡀ࠶
ࡿࡀࠊᮏᡭἲ࡟ࡼࡾᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㐺ษ࡟༢ㄒࢆヂࡋศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㕥ᮌᝅྐ ᦠᖏ➃ᮎ࡛ࡢࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸ࡓᩘᏐ₎Ꮠኚ᥮ᡭἲ
ᦠᖏ➃ᮎ࡟࠾࠸࡚㸪㧗㏿࡞ᩥᏐධຊࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸ࡓᦠ
ᖏ➃ᮎྥࡅ᪥ᮏㄒධຊᡭἲࠖ࡜࠸࠺ኚ᥮ᡭἲࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ධຊ༢఩ࡢไ⣙➼ࡢ
ၥ㢟࠿ࡽᐇ⏝໬ࡣᅔ㞴࡞ᡭἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟
ⅬࢆゎỴࡋ㸪ࡼࡾᐇ⏝࡟ྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞ኚ᥮ᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ
Ỉ㔝భ἞

/94 ࢆ⏝࠸ࡓ⬻Ἴࢹ࣮ࢱࡢࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢ
㏆ᖺ㸪⬻⛉Ꮫࡢศ㔝࡛ே㛫ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸ⾜ື࡟క࠺⬻Ἴࡢኚ໬ࢆゎᯒࡋ㸪ព࿡ࡢ࠶ࡿ᝟ሗ࡜ࡋ
࡚ᢳฟࡍࡿ◊✲ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣᚑ᮶࡜ࡣ㐪࠺⬻Ἴࡢ≉ᚩᢳฟᡭἲࢆᥦ
᱌ࡋ㸪ศ㢮ᡭἲ࡟ /94 ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛⌮᝿ⓗ࡞ࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲࡜ࡢ
ẚ㍑ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪ᮏ◊✲ࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍ㸬
㛛㛫ᗣ᫭

ᩘᏐ₎Ꮠኚ᥮࡟࠾ࡅࡿᰯṇฎ⌮ࡢຠ⋡໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᦠᖏ㟁ヰ➼୍࡛⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿධຊ᪉ᘧ࡜ࡋ࡚ᩥᏐᚠ⎔ᣦᐃ᪉ᘧࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ
᪉ᘧ࡛ࡣ㎿㏿࡞ධຊࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࠕᩥᏐ᝟ሗ⦰㏥᪉ᘧࢆ⏝࠸ࡓᖐ⣡ⓗᏛ⩦࡟ࡼࡿ࡭ࡓ
᭩ࡁᩥࡢᩘᏐ₎Ꮠኚ᥮ᡭἲࠖࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋᰯṇฎ⌮ࡢ෌ኚ᥮ࡣᩥᏐᚠ⎔ᣦᐃ᪉ᘧ
࡟ࡼࡿ௬ྡ₎Ꮠኚ᥮ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㎡᭩࠿ࡽೃ⿵ࢆసᡂࡋ㸪ពᅗࡋࡓ༢ㄒ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㎿㏿࡞ධຊࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬
ᒣୗ࿴ᙪ

⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸ࡓືᚄᇶᗏ㛵ᩘࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢຠ⋡ࡢⰋ࠸ࣃ࣓࣮ࣛࢱィ⟬ᡭἲ
ࣃࢱ࣮ࣥㄆ㆑࡞࡝ࡢศ㢮ᡭἲࡢ୍ࡘ࡟ືᚄᇶᗏ㛵ᩘࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢືᚄᇶᗏ㛵ᩘࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ 5%) ಀᩘࡢィ⟬࡟㏫⾜ิࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࢹ࣮ࢱᩘࡸ୰㛫ࣘࢽࢵࢺᩘࡀቑ࠼
ࡿ࡜ィ⟬㔞ࡀከࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪5%) ಀᩘࡢィ⟬࡟⮬ᕫ⤌⧊໬࣐
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
%%,"
ࢵࣉࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ィ⟬ࢥࢫࢺࡢ๐ῶࢆ┠ᣦࡍ㸬ホ౯ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ᑡ࡞࠸ィ⟬㔞࡛ 5%) ಀᩘࢆ
ィ⟬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᥦ᱌ᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬
ᶓᡭὈ✑

:HE ᳨⣴⤖ᯝ࡟࠾ࡅࡿ࠶࠸ࡲ࠸ᛶゎᾘ࡟ྥࡅࡓࢫࢽ࣌ࢵࢺ⏕ᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪7),') 㔜ࡳ௜ࡅࢆ⏝࠸࡚ྛᩥ᭩ࢆ≉ᚩ௜ࡅࡿ༢ㄒࢆᢳฟࡋ㸪ࡑࡢ༢ㄒࢆ⏝࠸࡚㔜
せᩥᢳฟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢෆᐜุูࢆ㎿㏿࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࢫࢽ࣌ࢵࢺࢆ⏕
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢᥦ᱌ᡭἲࢆ⏝࠸࡚ホ౯ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᮏᡭἲ࡛ᚓࡽࢀ
ࡓࢫࢽ࣌ࢵࢺࡀෆᐜࡢᕪู໬࡟ࡘ࠸࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
ྜྷ⏣ె♸

⌧ᐇⓗ⛣ືࣔࢹࣝࡢ⛣ື≉ᚩࢆ⏝࠸ࡓຠ⋡ⓗ఩⨨⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌
ᦠᖏ⛣ື➃ᮎࡢຠ⋡ⓗ࡞఩⨨⟶⌮ᡭἲ࡜ࡋ࡚ %H)D6 ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ࣮ࣘࢨࡢ⛣ື≉
ᚩࢆ⏝࠸ࡿ఩⨨⟶⌮ᡭἲ࡛࠶ࡿࡀ㸪௦᭰⤒㊰࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ %H)D6 ࡟
௦᭰⤒㊰࡬ࡢᑐᛂࢆ㏣ຍࡋ㸪ࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡛఩⨨⟶⌮ᡭἲ࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏࡿ㸬ホ౯ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪௦
᭰⤒㊰ࡀ࠶ࡿ⛣ືࢹ࣮ࢱ࡛ࢥࢫࢺࢆ๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⌧ᐇⓗ࡞฼⏝≧ἣ࡛ࡢຠ⋡ⓗ࡞఩⨨
⟶⌮ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
⣽ᕝ ኴ㍜

࣡࢖ࣖࣞࢫࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ $QW&RORQ\2SWLPL]DWLRQ ࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂⓗ⤒㊰᥈⣴
㏆ᖺࡢ↓⥺㏻ಙᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡟ࡼࡾ࣡࢖ࣖࣞࢫࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣡࢖ࣖࣞ
ࢫࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤒㊰㑅ᢥᡭἲࡣ࢔ࢻ࣍ࢵࢡࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆඖ࡟
ࡋ࡚࠾ࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㈇Ⲵࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣ $&2 ࣓ࢱࣄ࣮ࣗࣜࢫࢸ࢕ࢡࢫࢆ⏝
࠸ࡓ⤒㊰㑅ᢥᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ⤒㊰㑅ᢥ࡟࣓ࢱࣄ࣮ࣗࣜࢫࢸ࢕ࢡࢫࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛⤒㊰㑅ᢥࢆ
☜⋡ⓗ࡟⾜࠸ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡬ࡢ㈇Ⲵࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ$&2 ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ືⓗ࡞⤒㊰᥈⣴
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ㞀ᐖ࡟ᙉ࠸⤒㊰㑅ᢥࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
ヱᙜ࡞ࡋ

GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ

HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! ᒣୗ࿴ᙪ㸪*RXWDP&KDNUDERUW\㸪㤿ῡᾈྖ㸪ᯇཎ㞞ᩥ͆⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸ࡓືᚄᇶᗏ㛵ᩘࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢᵓ⠏͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪4SS0DUFK
! 7DNDVKL 7DNDGD *RXWDP &KDNUDERUW\ ͆ $Q (IILFLHQW ,PDJH &RPSUHVVLRQ $OJRULWKP XVLQJ :DYHOHW
7UDQVIRUP͇3URFRI6&,6	,6,6)5%SS1DJR\D6HSWHPEHU
! ᒣୗ࿴ᙪ*RXWDP&KDNUDERUW\Ỉ㔝భ἞͆$Q(IILFLHQW&RQVWUXFWLRQRI5%)1HWZRUN%DVHGRQ)LUVW/D\HU
7UDLQLQJE\620͇➨ ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ୍࢛࣮࣒ࣛ⯡ㅮ₇ㄽᩥ㞟)SS6HSWHPEHU
! Ỉ㔝భ἞*RXWDP&KDNUDERUW\ᒣୗ࿴ᙪ͆$Q1RYHO6RIW0DUJLQ&ODVVLILHU8VLQJ*HQHWLF$OJRULWKP͇
➨ ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ୍࢛࣮࣒ࣛ⯡ㅮ₇ㄽᩥ㞟)SS6HSWHPEHU
! ⣽ᕝኴ㍜*RXWDP&KDNUDERUW\㤿ῡᾈྖᯇཎ㞞ᩥ͆࣡࢖ࣖࣞࢫࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ $QW&RORQ\
2SWLPL]DWLRQ ࢆ⏝࠸ࡓ㐺ᛂⓗ⤒㊰᥈⣴͇➨  ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ୍࢛࣮࣒ࣛ⯡ㅮ₇ㄽᩥ㞟)SS
 ▱㆑᝟ሗᏛㅮᗙ
%%+"
6HSWHPEHU
! 㕥ᮌᝅྐᯇཎ㞞ᩥ*RXWDP&KDNUDERUW\㤿ῡᾈྖ͆ᦠᖏ➃ᮎ࡛ࡢ᪥ᮏㄒධຊ࡟ྥࡅࡓࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚͇ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟)S$XJXVW

IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
! ᒣୗ࿴ᙪ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍Ꮫ⏕ዡບ㈹㸪⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸ࡓືᚄᇶᗏ㛵ᩘࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
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